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男児 女児 男児 女児 男児 女児 男児 女児 男児 女児
13 14
11 11 10 12
11 14 7 7 11 9
11 14 12 12 7 8 11 9
11 9 6 12 7 8 7 7 5 7
合計 57 62 35 43 25 25 18 16 5 7
表1　調査年度と学年別の回答数(名)
調査年度
2014年度卒園児 2013年度卒園児 2012年度卒園児 2011年度卒園児 2010年度卒園児
2010年度卒園児
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